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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность  данной  работы  заключается  в  необходимости  процесса
планирования  затрат  на  предприятии.  Данный  фактор  является  одним  из
ключевых  критериев  развития  предприятия  в  будущем:  осуществляет
распределение и потребление материальных ценностей, помогает разработать
стратегию  деятельности  и  оценить  реальные  возможности  компании.  Для
успешного  развития  производственно-хозяйственной   и  финансовой
деятельности  организации,  необходимо  проводить  прогнозирование  и
определение всех финансовых затрат для оптимизации работы и возможности
функционирования предприятия  в будущем на территории РФ.
Целью  исследования  является  изучение  и  анализ  особенностей
планирования  затрат  газотранспортного  предприятия  с  учетом
технологического  процесса,  усовершенствование  действующих  методик
калькулирования себестоимости, выявление влияния отклонений планируемого
периода от фактического.
Чтобы достичь  поставленной цели  необходимо  решить  следующие
задачи:
- изучить цели и задачи планирования;
- рассмотреть принципы и методы планирования;
-  провести  анализ  затрат  предприятия  за  2014  и  2015  года
(себестоимости продукции);
- сделать группировку затрат по назначению (по статьям калькуляции);
-  определить  виды  мест  возникновения  затрат  предприятия,
осуществляющего транспортировку газа;
- рассчитать планирование объемов транспортировки газа;
-  изучить  состав,  содержание  и  порядок  планирования  по  элементам
затрат;
- провести планирование годового фонда оплаты труда персонала;
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- планирование себестоимости оказания услуг;
- планирование прибыли Общества.
Предложенный  методический  подход  к  формированию  оптимальной
производственной программы предприятия  позволяет  учесть  риск изменения
затрат  на  производственные  ресурсы  и  услуги,  которую  оказывает  ОАО
«Дальтрансгаз», а также определить уровень затрат, при условии рационального
осуществление которых предприятие получит максимальный ожидаемый доход.
Проведенное исследование позволит утвердить, что рыночные условия
функционирования предприятия, динамические изменения факторов внешней и
внутренней  среды  обусловливают  пересмотр  методических  подходов
управления затратами, прибылью, а особенно их планирования.
Экономические  условия,  а  именно наличие  многочисленных рисков  в
деятельности  отечественных  предприятий,  побуждают  руководство  больше
внимания  уделять  управлению  рисками  как  составной  системы  управления
затратами предприятия. 
В  работе  приведены  преимущества  и  недостатки  процесса
планирования, его взаимосвязь с предпосылками эффективного планирования
на предприятии,  а  также структурная схема затрат предприятия  с  указанием
места возникновения затрат.
С целью усовершенствования методики планирования ожидаемых затрат
и прибыли, учитывая риски, на предприятии предложено:
- алгоритм планирования ожидаемых затрат и прибыли предприятия;
-  провести  детальный  анализ  затрат  на  оказание  услуг  по
транспортировке природного газа;
- определение планируемых годовых объемов затрат на транспортировку
газа на 2016 год.
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ПЛАНИРОВАНИЯ  НА
ПРЕДПРИЯТИИ
1.1 Цели и задачи планирования 
Работа  по  транспортировке  природного  газа  имеет  собственную
специфику,  что  необходимо  учитывать  во  всех  бизнес-процессах,
обслуживающих данную деятельность.  
Финансовое  планирование  –  это  планирование  всех  доходов  и
направлений  расходования  денежных  средств  для  обеспечения  развития
организации.  Основными  целями  этого  процесса  являются  установление
соответствия  между  наличием  финансовых  ресурсов  организации  и
потребностью  в  них,  выбор  эффективных  источников  их  формирования  и
выгодных вариантов использования.  
Очевидно, что финансовое планирование в нефтегазовой отрасли будет
иметь ряд особенностей, которые мы рассмотрим в данной дипломной работе. 
Основные этапы процесса финансового планирования: 
- анализ финансового положения компании; 
- составление прогнозных смет и бюджетов; 
- определение общей потребности компании в финансовых ресурсах; 
- прогнозирование структуры источников финансирования; 
- разработка действенной системы контроля и управления; 
- разработка процедуры корректировки составленных планов [1]. 
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Успешность  и  результативность  хозяйственной  деятельности
предприятия  в  рыночных  условиях  определяется  степенью  эффективности
управления  затратами  производства,  что,  в  свою  очередь,  предусматривает
обеспечение своевременного и качественного планирования, контроля уровня
производственных  затрат,  организацию  мероприятий  по  их  минимизации  и
поиску  направлений  снижения  себестоимости  продукции.  Калькулирование
себестоимости выпускаемой продукции является основой процесса управления
затратами, носит первоочередной характер и является актуальным вопросом для
всех предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность.
Отечественные и зарубежные компании свидетельствуют, что при всей
значимости  ранее  постоянного  изучения  отдельные  вопросы  планирования,
калькулирования  и  управления  затратами  производства  на  газотранспортных
предприятиях изучены не в полном объеме.  Основная проблема заключается в
недостаточной  адаптированности  и  обоснованности  существующих
методических подходов, касающихся калькулирования и управления затратами,
к специфике отраслей промышленности. Существующие процессы управления
затратами  производства  нефтегазовой  промышленности  не  имеют
необходимого  уровня  системности,  гибкости  и  динамичности.  Именно
незавершенность  научных  исследований  в  области  усовершенствования
процесса  управления  затратами  производства  на  газотранспортных
предприятиях  и  очевидная  методическая  и  практическая  значимость  данной
проблемы обусловили выбор темы исследования [2].
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Переход  к  рыночной  экономике  способствовал  образованию
потребности  коммерческих  организаций  в  формировании  прибыли,  оценке
рентабельности  деятельности,  в  учете  и  контроле  затрат.  Существующие
условия ограниченности ресурсов стимулируют предприятие к оптимальному
их распределению. Для эффективного функционирования на рынке компании
необходимы  рациональное  планирование,  учет  и  контроль  расходования
ресурсов,  а  также  анализ  причин  отклонений  фактических  значений
показателей от плановых в случае их возникновения [3]. Управление затратами
в  целях  формирования  их  оптимальной  структуры,  а  также  снижения  их
величины  (при  условии  сохранения  качества  выпускаемой  продукции)
позволяет предприятию оставаться конкурентоспособным. 
Сущность  планирования  состоит  в  конкретизации  целей  развития
предприятия,  в  определении  хозяйственных  задач,  средств  и  сроков  их
достижения,  в  обеспечении  благоприятных  условий  для  нормального
функционирования и развития предприятий [4].
Преимущества планирования:
- определение перспективы и будущего состояния предприятия;
- содействие оперативному решению проблем, возникающих в процессе
деятельности предприятия;
- побуждение руководителей и всех сотрудников предвидеть изменения,
реагировать на них должным образом, учитывать последствия изменений;
- стимулирование организации, координации и мотивации труда;
- улучшение координации действий управляемой системы;
- уменьшение дублирования управленческих функций и работ, помогает
заранее установить необходимость в ресурсах;
-  необходимость  согласования,  утверждения,  уточнения,  поддержания
стабильности плановых показателей;  -  невозможность  отразить  в  плане всех
рисков, которые могут возникнуть в процессе функционирования предприятия;
Недостатки планирования:
- нечеткость обнаружения целей разработки планов;
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- значительные затраты сил, времени, средств на разработку планов;
несовершенство системы стимулирования работников, участвующих в 
разработке и выполнении планов [5].
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Организация  эффективного  управления  затратами  в  целях  их
оптимизации,  повышения  конкурентоспособности  продукции  и  в  конечном
счете получения прибыли и обеспечения устойчивого финансового состояния
является  приоритетным  направлением  в  деятельности  газотранспортных
предприятий,  где  в  настоящее  время  применяют  такие  методы  управления
затратами, как метод функционально-стоимостного анализа, абзорпшен-костинг
и  стандарт-костинг. Эти  методы позволяют рассматривать  производственный
процесс  как  единый,  выделять  центры  финансовой  ответственности,
устанавливать  лимитированные  значения  по  статьям  затрат.  К  недостаткам
означенных методов можно отнести:  условность  в распределении накладных
расходов;  включение  в  себестоимость  продукции затрат, непосредственно не
связанных  с  производством;  невозможность  установления  лимитов  по
отдельным видам затрат, установления  норм для  периодически  повторяемых
затрат.  Кроме  того,  применяемые  методы  управления  затратами  учитывают
лишь внутренние причины ценообразования (себестоимость продукции) и не
способны в короткие сроки реагировать на изменяющиеся условия во внешней
среде.
Себестоимость продукции является важным показателем экономической
эффективности  ее  производства.  В  ней  отображаются  все  стороны
хозяйственной деятельности и аккумулируются результаты использования всех
производственных  ресурсов.  От  ее  уровня  зависят  финансовые  результаты
деятельности предприятия, темпы расширенного воспроизводства, финансовое
состояние  субъекта  хозяйствования,  конкурентоспособность  продукции  [6].
Анализ  себестоимости  продукции  является  важнейшим  инструментом  в
системе  управления  затратами.  Он  дает  возможность  изучить  тенденции
изменения ее уровня и определить основные резервы снижения.
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Под методом учета затрат и калькулирования себестоимости продукции
необходимо  понимать  совокупность  приемов  и  способов  сбора  и
документального оформления информации о произведенных затратах с целью
исчисления  себестоимости  выпускаемого  продукта  для  обеспечения
эффективного контроля и управления результатами.
Процесс  планирования  себестоимости  продукции  газотранспортных
предприятий  (транспортировка  природного  газа  по  магистральным
трубопроводам)  имеет  свои  особенности,  которые  обусловлены  сложными
технологическими бизнес-процессами [7].
Задачей планирования является то, что на основании анализа шансов и
рисков,  вызываемых внешней средой, слабых и сильных сторон организации
выбрать адекватный вариант его деятельности. Для этого необходимо разобрать
прогноз ожидаемой конъюнктуры и изменения внешней экономической среды
(просчитать  вероятность  снижения  производства,  повышения  конкуренции,
роста уровня инфляции и т. п.). 
Основными задачами планирования являются:  
-  обеспечение  торгового  процесса  необходимыми  финансовыми
ресурсами;  
-  формирование  финансовых  отношений  с  бюджетом,  банками  и
другими контрагентами;  
- выявление направлений наиболее выгодных финансовых инвестиций; 
- повышение прибыльности финансово-хозяйственной деятельности; 
- контроль за образованием и расходованием денежных средств [9].  
Объектами финансового планирования являются: 
- движение финансовых ресурсов; 
-  финансовые  отношения,  возникающие  при  формировании,
распределении и использовании финансовых ресурсов; 
-  стоимостные  пропорции,  образуемые  в  результате  распределения
финансовых ресурсов.  
Задачи, решаемые при планировании:
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-  расчет  стоимости  ресурсов,  которые  необходимы  для  производства
продукции, оказания услуг;
- определение общего объема затрат на производство;
- исчисление себестоимости производства каждого вида продукции [10].
1.2 Методы планирования
В  практике  планирования  затрат  и  себестоимости  продукции
используются методы, которые подробно описаны в таблице 1.1 [12].
Таблица 1.1 – Методы планирования
Метод: Характеристика метода 
Нормативный метод
Заключается в том, что на основе заранее установленных
норм  и  технико-экономических  нормативов
рассчитывается потребность организации в финансовых
Нормативный метод 
ресурсах и их источниках. Такими нормативами являются
ставки  налогов,  ставки  тарифных  сборов  и  взносов,
нормы  амортизационных  отчислений,  нормативы
потребности в оборотных средствах и др. [13]. 
Расчетно-аналитический метод
Состоит  в  том,  что  на  основе  анализа  достигнутой
величины финансового показателя, принимаемого за базу,
и  индексов  его  изменения  в  плановом  периоде
рассчитывается плановая величина этого показателя [14].
Балансовый метод  
Состоит  в  том,  что  путем  построения  балансов
достигается  увязка  имеющихся  в  наличии  финансовых
ресурсов   и фактической потребности в них [15].
Оптимизация плановых 
решений 
Заключается  в  разработке  нескольких  вариантов
финансовых плановых расчетов для выбора оптимального
из них 
Метод экономико - 
математического 
моделирования 
Этот  метод  основан  на  построении  экономико-
математических  моделей,  отражающих  взаимосвязь
между  финансовыми  показателями  и  основными
факторами, на них влияющими [16].
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1.3 Виды планирования
Виды планирования имеют классификацию по признакам.
1. В зависимости от срока и степени детализации плановых расчетов:
-  Перспективное  планирование  должно  охватывать  период
прогнозируемого действия производственного цикла.
- Текущее планирование – это разработка планов на один год с разбивкой
по кварталам.
-  Оперативное  планирование в  соответствии  с  установленной
номенклатурой продукции в оптимальном количестве, в требуемом качестве, в
установленные сроки, с наименьшей длительностью производственного цикла
служит равномерному выполнению текущего плана производства.
2. По содержанию перспектив развития и поставленных целей и задач:
-  Стратегическое  планирование  исходя  из  глобальных  целей  и
поставленных  задач  развития  должно  быть  нацелено  на  поиск  новых
возможностей для предприятия.
-  Тактическое  планирование обеспечивает  осуществление  целей
стратегического  планирования,  создает  предпосылки  для  реализации
возможностей  предприятия  по  увеличению  объемов  производства,  росту
производительности труда, снижению затрат, повышению качества продукции,
уменьшению потребности в инвестициях и т.д.
-  Бизнес-план предназначен  для  оценки  целесообразности  внедрения
того или иного проектного или инвестиционного мероприятия. По ряду причин
этот вид планирования существенно отличается от приведенных выше видов
производственного планирования.
3. В зависимости от обязательности плановых заданий:
-  Директивное  планирование предусматривает  беспрекословное
осуществление  решений,  имеющих  обязательный  характер  для  объектов
планирования.
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- Индикативное планирование носит направляющий, рекомендательный
характер: в его составе могут быть и обязательные задания, но их число должно
быть весьма ограничено.
4. В производственно-структурном аспекте планирование можно рассматривать:
на корпоративном уровне (для ассоциации, концерна, объединения и т.д.);  на
уровне  самостоятельных  и  экономически  обособленных  единиц  типа
предприятия,  фирмы,  обособленного  подразделения,  филиала;  на  уровне
подразделения – цеха, участка, бригады, рабочего места [17].
- Финансовое планирование – выбор целей по реальности их достижения
с имеющимися финансовыми ресурсами в зависимости от внешних условий и
согласование  будущих  финансовых  потоков,  выражается  в  составлении  и
контроле  над  выполнением  планов  формирования  прибыли  и  затрат,
предусматривающих  нынешнее  финансовое  состояние,  выраженные  в
денежном эквиваленте цели и средства их достижения. Все виды финансового
планирования представлены в таблице 1.2.
 Таблица 1.2- Виды финансового планирования
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Виды 
Формы разрабатываемых финансовых 
планов 
Период планирования 
Стратегическое 
Прогноз  отчета  о  прибылях  и  убытках;
прогноз  движения  денежных  средств;
прогноз бухгалтерского баланса. 
1-3 лет и выше 
Текущее 
План  доходов  и  расходов  по
операционной  деятельности;  план
доходов и расходов по инвестиционной
деятельности;  план  поступления  и
расходования  денежных  средств;
балансовый план. 
1 год 
Оперативное Платежный календарь, кассовый план 
Декада, квартал, месяц
  
Финансовое  планирование  является  исключительно  важным  аспектом
деятельности  любого  предприятия,  так  как  с  его  помощью  предприятие  не
только сможет осуществлять контроль за всеми денежными и материальными
потоками предприятия, но и оценивать пути выхода из возможных кризисных
ситуаций [18].
1.3 Планирование и калькулирование затрат
Планирование затрат (расходов) на каждом предприятии – это наиболее
трудоемкий  процесс.  В  него  входит:  планирование  затрат  на  единицу
продукции и планирование затрат по элементам и по статьям [19]. 
План-факт  (контроль)  в  процессе  управления  затратами  дает
возможность  выявлять  причины отклонений,  и  этим обеспечивать  обратную
связь.  В  качестве  средства  для  контроля  план  затрат  –  эффективный
инструмент,  который  позволяет  устанавливать  пределы  ответственности  и
полномочий нижестоящих менеджеров, а также анализировать эффективность
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работы  и  качество  планирования  (например,  на  основании  анализа
отклонений).  
Рассмотрим  основные  подходы  к  калькулированию  продукции.
Составлением  калькуляции  занимаются  сотрудники  экономического  отдела.
При  планировании  затрат  на  единицу  продукции,  их  следует  разделять  на
нормируемые и ненормируемые.
Нормируемые затраты рассчитываются умножением нормы расходов на
цену. Нормы расходов предоставляются соответствующими службами: нормы
расходов  сырья  и  материалов  –  службами технологов,  нормы по  топливу и
энергии – службами энергетиков. Цены, которые включаются в калькуляцию,
берутся из закупочных бюджетов [20].
При  планировании  ненормируемых  затрат  следует  учитывать  два
основных  подхода.  При  распределении  затрат  на  единицу  продукции
используется система коэффициентов,  но только в том случае,  если условия
производства соответствуют типу «нефтегазового комплекса». Коэффициенты
рассчитываются, исходя из планового показателя суммы затрат по заработной
плате основных работников на единицу продукции (выработка, умноженная на
расценку).  Такие  коэффициенты  утверждаются  плановой  службой  и
используются при планировании затрат на единицу и в плане, и в факте [21]. 
Если  условия  производства  приближены  к  типу  не  нефтегазового
комплекса,  тогда  ненормируемые  затраты  будут  распределяться
пропорционально  базе.  В  качестве  базы  может  применяться  объем
производства  в  натуральном  выражении,  заработная  плата  основных
работников,  предыдущая  строка и  т.п.  Для  определения  «базы»  необходимо
ознакомиться с отраслевой инструкцией по учету и планированию затрат.  
Так,  с помощью калькулирования продукции планируются затраты на
единицу  продукции  для  подтверждения  цены  предоставляемых  услуг,
рассчитывается отклонение факта от плана и выясняются причины отклонений.
Результаты  анализа  позволяют  оптимизировать  расходы  организации  в
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будущем  периоде.  Некоторые  организации  разрабатывают  и  утверждают
нормативы себестоимости.  
В планировании затрат рассчитываются сметы затрат, данные которых
консолидируются  в  сметы  затрат  по  элементам  и  статьям.  Планируются
следующие сметы затрат: смета цеховых затрат, смета прямых затрат основного
производства,  смета  прямых  затрат  вспомогательного  производства,  смета
затрат  на  энергоресурсы,  смета  затрат  на  ремонт  оборудования,  смета  на
ремонт зданий и сооружений и др [22].
Консолидированные формы при планировании затрат дают возможность
проанализировать  затраты.  Так,  из  свода  затрат  по  элементам  видно  общее
количество  затрат,  необходимых  для  достижения  поставленных  целей
предприятия  на  плановый  период;  долю занимаемая  затратами,  зависящими
(переменными)  и  не  зависящими  (постоянными)  от  изменения  объемов
производства;  долю  в  общих  затратах  подразделений  основной,
вспомогательной,  обслуживающей  и  управленческой  деятельности;  размер
каждого подразделения в отдельности. С помощью сводной сметы затрат по
статьям  можно  увидеть  долю  каждой  статьи  затрат,  долю  каждой
ассортиментной позиции в  общем объеме  затрат. Данные из  смет  расходов,
калькуляций,  консолидированных  форм  затрат  по  элементам  и  статьям
используются в дальнейшем в планировании операционных бюджетов затрат и
финансовых бюджетах [23]. 
Управление расходами на предприятии не должно быть автоматическим,
когда  выделяются  статьи и  доводятся  лимиты,  а  «ручным»,  когда  изучается
целесообразность  каждого  платежа,  эффективность  всех  издержек  по
отдельности. Управление расходами должно соизмерять стратегические задачи
и тактические потребности [26].
1.4 Классификация затрат для целей экономического анализа
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Формирование  прибыли  от  реализации  продукции  (товаров,  работ,
услуг) осуществляется под воздействием различных факторов. Основными из
них являются объем продаж и цена. Чем выше цены, тем больше прибыль. Но
цены можно увеличивать не безгранично. Они зависят от спроса на продукцию,
ее  предложения  на  рынке,  цен  конкурентов,  договорных  отношений  и  т.д.
Поэтому другим важным фактором увеличения прибыли, который зависит от
предпринимателя, являются затраты, связанные с производством и реализацией
продукции. Рациональное использование материальных и трудовых ресурсов,
сокращение непроизводительных накладных расходов и тому подобное может
дать значительную прибавку прибыли [27].
Методика анализа затрат предусматривает их исследование как общей
суммы, так и состава, и структуры, определения удельного веса каждой статьи
в общей сумме расходов [28].
В  практической  деятельности  по  управлению  затратами  необходимо
первоначально провести вероятностный анализ затрат, т.е.  классифицировать
затраты  на  переменные,  зависящие  от  изменения  объемов  производства,  и
постоянные, не зависящие от изменения объемов производства.  
Переменные  затраты  расходуются  непосредственно  на  производство
продукции  и  добавляются  с  каждой  дополнительной  ее  единицей.  К  ним
традиционно  относятся  затраты  на  материалы,  из  которых  производится
продукция, расходы на оплату труда рабочих, непосредственно производящих
продукцию, топливо и энергию производственного назначения [29].  
В  экономической  литературе,  затраты  трактуют  как  стоимость  всех
ресурсов,  использованных  в  процессе  производственно-хозяйственной
деятельности  предприятия.  Для  всесторонней  оценки  затрат  используют  их
классификации по различным признакам (таблица 3). 
Постоянные  затраты  на  определенном  релевантном  интервале  не
зависят  от  объема  произведенной  продукции,  т.е.  будут  оставаться
неизменными  при  его  увеличении.  К  ним  относятся:  топливо  и  энергия
общепроизводственного  назначения,  материалы,  амортизация  оборудования,
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зданий  и  сооружений,  а  также  повременная  заработная  плата  основных
работников, коммерческие расходы, управленческие расходы и т.п.
Таблица 1.3 – Классификационный признак затрат
Классификационный признак Вид затрат 
По экономическим элементам и по отношению к 
уровню деловой активности 
- переменные, 
- постоянные 
По статьям расходов - с учетом отраслевой 
специфики предприятия 
По отношению к технологическому процессу - основные, 
- накладные. 
По отношению к готовому продукту - затраты на незавершенный 
продукт, 
- затраты на готовый продукт 
По наличию зависимости от управленческого решения  - релевантные  
- нерелевантные 
По воздействию на производимый продукт - прямые   
- непрямые  
По способу выявления - затраты на продукцию  
- затраты периода 
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Однако  следует  отметить,  что  постоянные  затраты  не  меняются  до
определенных  размеров.  Значительное  повышение  выручки  от  реализации
продукции  может  потребовать  увеличения  производственных  мощностей,  а
также роста управленческих служб. Произойдет «скачок» постоянных затрат, а
затем  они  опять  будут  оставаться  неизменными  до  следующих
крупномасштабных  изменений.  Переменные  затраты  при  росте  объема
производства  растут,  а  постоянные  остаются  неизменными,  суммарные  же
затраты  на  единицу  продукции  будут  снижаться  [30].  Для  обоснования
выработки  ценовой  и  ассортиментной  политики,  как  правило,  применяют
деление  затрат  на  прямые  и  косвенные  с  последующим  расчетом
промежуточной  маржи  как  результата  от  реализации  полученного  после
вычитания  из  выручки  прямых  переменных  и  прямых  постоянных  затрат.
Учитывая  индивидуальность  и  специфику  деятельности,  при  проведении
анализа необходимо детализировать такие значимые характеристики, как цель
анализа, задачи анализа и источники информации. [31].
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2 АНАЛИЗ ЗАТРАТ И СЕБЕСТОИМОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО
ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА В ОАО «ДАЛЬТРАНСГАЗ»
В  экономической  практике  различают  понятия  затраты,  расходы  и
себестоимость.  Затраты  являются  бухгалтерской  категорией  и  служат
элементами,  формирующими полную себестоимость  выпускаемой продукции
(выполняемых  работ).  Расходами  называются  экономически  оправданные
затраты,  возникающие  в  процессе  основной  (операционной)  деятельности
предприятия.
Объект анализа  составляют: полная  себестоимость  транспортировки газа,
включающий анализ по экономическим элементам и статьям затрат, расходы по
отдельным экономическим элементам и статьям затрат.
Задачами анализа являются:
-  анализ  состава  и  структуры  затрат  для  определения  основных
направлений поиска резервов их снижения, 
-  количественная оценка факторов,  влияющих на изменение затрат на
транспортировку газа и себестоимости услуг (работ, расчет резервов снижения
затрат на транспортировку) [32].
 
2.1 Анализ затрат предприятия (себестоимости продукции)
 
Расходы,  связанные  с  транспортировкой  газа  в зависимости  от
экономического  содержания, подразделяются  на  экономические  элементы:
материальные  расходы  (расходы  на  сырье,  материалы,  топливо  и
электроэнергию); расходы на оплату труда, включая отчисления на социальные
нужды,  суммы  начисленной  амортизации,  прочие  расходы.  Первичный
однородный вид затрат на производство и реализацию продукции называется
экономическим элементом.
Группировка  затрат  по  экономическим  элементам  отражает
распределение расходов по экономическому содержанию независимо от формы
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их использования для производства того или иного вида продукции и места
осуществления этих затрат. 
Таблица  2.1  -  Анализ  динамики  затрат  на  транспортировку  газа  по
экономическим элементам 
тыс. руб.
Наименование показателей Базисныйпериод 2014
Отчетный
период 2015
Отклонение
Абсолютно
е
Относительн
ое
1 2 3 5 6
Материальные затраты: 225 497 225 381 -116 -0,0005
- материалы 219 147 219 514 367 0,002
-топливо 126 113 -13 -0,1
- электроэнергия 2 639 2 483 -156 -0,06
- газ на собственные нужды 3 585 3 249 -336 -0,9
Заработная  плата,  в  т.ч.
расходы  на  отчисления  на
социальные нужды
57 199 62 080 4881 0,08
Амортизация 547 961 721 509 173 548 0,32
Прочие расходы 81 431 119 788 38 357 0,5
Итого  производственные
затраты
912 088 1 128 758 216 670 0,24
Коммерческие расходы 0 0 0 0
 Управленческие расходы 64 134 69 457 5323 0,08
Полная себестоимость 1 687 672 2 002 830 315 158 0,25
переменные 301 969 507 088 205 119 0,7
постоянные 473 615 366 984 -106 631 -0,2
Эта группировка затрат применяется при составлении сметы затрат на
производство  и  используется  при  планировании  снижения  себестоимости,
нормировании оборотных средств, при расчете налогооблагаемой базы.
Группировка  затрат  по  экономическим  элементам  применяется  для
изучения  материалоемкости,  энергоемкости,  трудоемкости  и  фондоемкости
продукции  (работ)  и  количественной  оценки  влияния  мероприятий  научно-
технического прогресса на структуру затрат [33].
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Рисунок 2.1 – Динамика затрат на производство.
 
На  динамику затрат по экономическим элементам оказывают влияние
объем и структура выполняемых работ на осуществление транспортировки газа,
нормы  расхода  материальных  и  трудовых  ресурсов,  обеспеченность
предприятия  машинами,  механизмами  и  оборудованием, стоимость
потребляемых производственных ресурсов.
Анализ  влияния  факторов  на  изменение  затрат  предприятия
производится по экономическим элементам и по общей сумме затрат.
Структура  затрат  по  экономическим  элементам  имеет  отраслевую
специфику.  На  динамику  затрат  оказывает  влияние  структура  затрат  по
экономическим элементам [34]. 
По результатам, приведенным в таблице 2.2 видно, что в 2015 году по
сравнению с 2014 годом произошло увеличение амортизации на 173 548 тыс.
руб. и переменных расходов на 205 119 тыс. руб. в связи с модернизацией и
ввода в эксплуатацию нового оборудования. За счет чего снизились затраты на
электроэнергию на 156 тыс. руб., топлива на 13 тыс. руб. и использования газа
на собственные нужды в размере 336 тыс. руб.
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Таблица 2.2 - Анализ структуры затрат по экономическим элементам, 
тыс. руб.
Наименование
показателей
Затраты Структура (удельный вес) Изменение
Базисный
Период
2014
Отчетный
период
2015
Базисн
ый
период
Отчетн
ый
период
Абсолю
тное,
чел
В
удель
н.
весах
%  к
 итогу
1 2 3 4 5 6 7 8
Затраты, всего 912 088 1 128 758 423 578 100
в том числе 
материальные 
затраты:
225 497 225 381 0,25 0,02 216 670 -0,23 0,5
- материалы 219 147 219 514 0,24 0,2 367 -0,04 0,0009
- топливо 126 113 0,0001 0,0001 -13 0 -0,00003
- электроэнергия 2 639 2 483 0,003 0,002 -156 -
0,001
-0,0004
- газ на 
собственные 
нужды
3 585 3 271 0,004 0,003 -314 -
0,001
-0,0007
Заработная плата 62 080 57 199 0,07 0,05 -4881 -0,02 -0,01
Амортизация 547 961 721 509 0,6 0,64 173 548 0,04 0,4
Прочие расходы 81 431 119 788 0,09 0,1 38 357 0,01 0,09
в том числе 
переменные
301 969 507 088 0,62 0,8 205 119 0,08 1,5
постоянные 473 615 366 984 0,6 0,9 -106631 0,3 -0,8
Б. Затраты, всего 775 584 874 072 98 488
Как  видно  по  структуре  затрат  на  рисунках  2.2  и  2.3  в  2015  году
произошло  снижение  постоянных  расходов  на  106 331  тыс.  руб.  за  счет
уменьшения выплат % по обязательствам предприятия. Основным займодавцем
ОАО «Дальтрансгаз» является ПАО «Газпром» сумма кредита по состоянию на
начало 2016 года составила 3 849 810 тыс. руб., сумма начисленных процентов
3 809 тыс. руб. Ежемесячно Обществом погашаются накопленные проценты, а
также  сумма  основного  долга  по  мере  поступления  денежных  средств  от
реализации газа, свободных от обязательств перед работниками, подрядчиками
и прочими кредиторами Общества.
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Рисунок 2.2 – Структура затрат за 2014 год, в тыс. руб.
Из анализа динамики затрат ОАО «Дальтрансгаз» заметно увеличение в
2015 году  заработной платы на  4  881 тыс.  руб.  это  связано с  привлечением
предприятия  дополнительных  трудовых  ресурсов,  в  результате  которого
происходит повышение управленческих расходов на 8 %.
В результате увеличения всех этих показателей в 2015 году по сравнении
с 2014 годом выросла производственная себестоимость на 216 670 тыс. руб. или
на 24 %.
Покупка  нового  оборудования  и  объектов  основных  средств  снизили
затраты на аренду, что в основном и привело к снижению затрат на постоянные
расходы.
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Рисунок 2.3 – Структура затрат за 2015 год, тыс. руб.
На  промышленных  предприятиях  наибольший  удельный  вес  в
себестоимости  приходится  на  сырье  и  материалы.  Общая  сумма  затрат  на
материалы  зависит  от  эксплуатации  и  обслуживания  магистрального
газопровода,  так  как при  оказании  услуг  по  транспортировке  газа  сырье  и
основные материалы не потребляются, новая продукция не создается. 
2.2 Группировка затрат по назначению (по статьям калькуляции).
Эта группировка используется для исчисления себестоимости услуг на
транспортировку газа, установления центров ответственности затрат и поиска
резервов их сокращения.
В  ОАО  «Дальтрансгаз»  учет  затрат  ведется  по  основным  статьям:
прямые расходы (заработная плата основных рабочих, эксплуатация машин и
оборудования, материалы) и накладные расходы.
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Таблица  2.3  - Анализ  динамики  затрат  на  транспортировку  газа  по  статьям
калькуляции, тыс. руб.
Наименование
показателей
Базисный
период
Отчетный
период
Отклонение
Абсолютное Относительное
1 2 3 4 5
Прямые расходы 1 140 158 1 319 148 178 990 0,16
- в том числе
заработная плата 
основных рабочих
45 903 48 966 3063 0,005
- отчисления на 
социальные нужды
11 296 13 114 1 818 0,16
- эксплуатация машин и 
оборудования
315 851 316 045 194 0,0003
Материалы 219 147 219 514 367 0,0006
Амортизация 547 961 721 509 173 548 0,32
Накладные расходы 1 504 782 1 695 871 191 089 0,13
Переменные расходы 301 969 507 088 205 119 0,7
Постоянные расходы 473 615 366 984 -106 631 -0,2
Всего расходы 3 420 524 3 889 091 468 567 0,14
Динамика  затрат  в  2015  году  показывает  нам  увеличение  прямых
расходов по сравнению с 2014 годом на 178 990 тыс. руб. (рисунок 2.4).
Как  видно  из  таблицы  2.3,  анализ  расходов  по  статье  «эксплуатация
машин  и  оборудования»  производится  в  зависимости  от  формы  оплаты  за
работу машин. Они могут привлекаться на правах субподряда, аренды, лизинга
или  принадлежать  непосредственно  организации.  Одним  из  приоритетных
направлений  деятельности  Общества  является  техническое  перевооружение
объектов газотранспортной системы. В компании систематически реализуются
мероприятия,  которые  предусматривают  замену  морально  и  физически
устаревшего  газотранспортного  оборудования  на  современные  образцы,
внедрение  автоматизированных  систем  управления  и  оптимизации  работы
отдельных  систем  и  объектов  в  целом,  в  связи  с  соответствующими
изменениями наблюдается увеличение расходов на эксплуатацию машин на 194
тыс. руб., и значительное повышение затрат на амортизацию оборудования на
173 548 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом. 
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Рисунок 2.4 – Динамика затрат по статьям калькуляции на 2014 год,
тыс. руб.
Анализ  накладных  расходов  ОАО  «Дальтрансгаз»  предусматривает
сопоставление фактической их суммы со сметной величиной, пересчитанной на
фактический  объем  работ.  Анализируется  структура  накладных  расходов:
административно-хозяйственные  расходы,  расходы  по  обслуживанию
работников,  расходы по организации работ на  обслуживание  магистрального
газопровода, прочие накладные расходы. По каждой группе накладных расходов
выделяются расходы, на долю которых приходится наибольший удельный вес.
Из рисунка 2.5 видно, что в отчетном году сумма этих расходов составила 1 695
871 тыс. руб., что на 13 % больше суммы базисного периода. 
Затраты на ремонт и обслуживание зданий увеличились к 2015 году до
78  552  тыс.  руб.,  а  на  ремонт  и  обслуживание  магистрального газопровода
сократились  на  4  %  до  145  287  тыс.  руб.  Огромные  усилия  Общества
направлены на организацию и своевременное проведение профилактических и
необходимых  ремонтных  мероприятий,  на  создание  полноценной
материальной  базы,  оснащённость  объектов  современными  системами  и
средствами  для  автоматизации  и  усовершенствование  технологических
процессов,  упорядочения  управленческих  схем,  организации  действенного
контроля  на  всех  важнейших  производственно  –  хозяйственных  участках  и
обеспечение высочайшей надежности работы газопровода. 
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Рисунок 2.5 – Динамика затрат по статьям калькуляции на 2015 год,
тыс.руб.
Заметно уменьшились затраты ОАО «Дальтрансгаз» на аренду офисов,
складов и других помещений на 50% за счет приобретения их в собственность и
строительства новых объектов. В связи с этим произошло увеличение оплаты
коммунальных услуг до 1 059 301 тыс. руб.
В  связи  с  увеличением  в  Обществе  персонала  возросли  затраты  на
заработную плату, обучение и содержание административно – управленческого
персонала, в 2014 году их доля составила 32 930 тыс. руб., в 2015 году – 45 162
тыс. руб.
На  динамику  затрат  оказывает  влияние  структура  затрат  по
калькуляционным статьям.
Анализ структуры себестоимости газотранспортных работ проводят по
статьям и элементам затрат. Увеличение удельного веса затрат на материалы и
эксплуатацию машин при одновременном повышении доли расходов на оплату
труда  рабочих  (при  постатейном  анализе)  служит  показателем  повышения
уровня индустриализации производства.
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В  зависимости  от  объема  производства  затраты  предприятия
подразделяются на переменные и постоянные. Деление затрат на постоянные и
переменные носит условный характер.
Расходы  при  соблюдении  определенных  условий  (объем  выпуска
продукции изменяется в пределах запаса производственной мощности, нормы
расхода производственных ресурсов и цены на них в анализируемом периоде
остаются  без  изменения)  изменяются  пропорционально  объему  выпуска
продукции. Увеличение расходов в той или иной мере отстает от роста объема
производства (расходы по эксплуатации машин и оборудования). 
В  связи  с  отсутствием  коэффициентов,  определяющих  зависимость
переменной части комплексных затрат от объема производства, на практике при
анализе комплексных статей затрат переменные расходы пересчитываются на
процент изменения объема производства, а постоянные расходы сравнивают с
плановой величиной (со сметой) [35].
Рост  объема  производства  приводит  к  относительному  уменьшению
условно-постоянных расходов в расчете на рубль или единицу продукции и, в
конечном  счете,  к  снижению  себестоимости.  Относительная  экономия
(перерасход) условно-постоянных расходов рассчитывается по формуле:
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где  ∆ З пост  –  сумма  отклонения  затрат  базисного  периода  от
отчетного, в тыс.руб.;
З пост. отч. – постоянные затраты в отчетном периоде, тыс.руб.;
З пост. баз. – постоянные затраты в базисном периоде, тыс.руб.;
Q отч. – сумма накладных расходов отчетного периода, тыс. руб.;
Q баз. – сумма накладных расходов базисного периода, тыс. руб.;
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∆ Зпост=( 3669841503134− 4736151477311 )∗1503134=841 755,тыс . руб .
Если на предприятии производится один вид продукции (при наличии
информации об объеме выпуска продукции в  натуральных измерителях)  для
анализа  зависимости  затрат  от  объема  выпуска  продукции  используется
формула:
                                                   (2)
где Q – объем выпуска продукции, млн. м3;
С уд – Удельная себестоимость, тыс. руб.;
Таблица 2.4 – Анализ влияния факторов на затраты, тыс. руб.
Наименование
факторов
Базисный
период
Отчетный период
1 2 3
1. Объем выпуска продукции (транспортировки газа)
( ), млн., м3
2 158,300 2 202,286
2. Удельная себестоимость в части переменных затрат 
(Суд), тыс.руб.
1,6 1,8
3. Постоянные затраты (Зпост), тыс. руб. 473 615 366 984
4. Всего затрат (З)тыс. руб. 3 926 895 4 331 099
 
Таблица 2.5 – Расчет исходных данных для анализа затрат, тыс.руб.
Виды
продукции
Объем выпуска,
единиц
Структура
производства
(продукции)
Удельная
себестоимост
ь, тыс.руб./ед.
Затраты
Базисны
й период
Отчетный
период
Базисн
ый
период
Отчет
ный
перио
д
Базис
ный
перио
д
Отчет
ный
перио
д
Базисны
й период
Отчетны
й период
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Транспорт 
газа, млн. 
м3
2 158,30 2 202,286 100 100 1,6 1,8 715,4  434,3
Итого 100 100 – –
                                                  Итого переменные затраты 301 969 507 088
                                                              Постоянные затраты 473 615 366 984
Общая сумма затрат 776 300 874 506
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Расчет исходных данных приведен в таблице 2.5. Важно иметь в виду, что
удельная  себестоимость  уменьшается  с  увеличением  объема  производства,
поскольку  величина  постоянных  затрат,  остающихся  неизменными  при
выполнении  ряда  хозяйственных  операций,  распределяется  на  все  большее
число единиц произведенной продукции.
На  промышленных  предприятиях при  наличии  в  отчетности
информации  об  объеме  выпуска  продукции  (выполненных  работ)  только  в
стоимостных измерителях, для анализа зависимости затрат от объема выпуска
продукции используется формула:
 . (3)
где З – сумма затрат, тыс.руб.;
З пер – переменные затраты, тыс. руб.;
З пост – постоянные затраты, тыс.руб.
 
(4)
где ∆ Зпост  - отклонение постоянных затрат отчетного периода от 
базисного, тыс. руб.
∆ Зпост  = 366984 - 473615 = - 106 631 тыс. руб
Из данных расчетов можно сделать вывод, что в 2015 году по сравнению
с 2014 годом происходит незначительное снижение материальных затрат на 2 %
в связи с уменьшением затрат на топливо, электроэнергию, приобретением газа
на собственные нужды. В 2015 году понизились затраты на оплату труда, на это
повлияло  сокращение  численности  персонала.  Заметно  увеличился  рост
амортизации, в связи с введением в производство нового оборудования.
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4 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОАО «ДАЛЬТРАНСГАЗ»
Социальная  ответственность  является  неотъемлемой  частью политики
управления человеческими ресурсами и направлена на обеспечение Компании
конкурентных преимуществ  на  рынке труда,  создание  эффективной  системы
социальной защиты работников.
Базовым  принципом  реализации  социального  обеспечения  является
принцип  социального  партнерства  —  конструктивного  и  взаимного  диалога
работников  и  работодателей  по  регулированию  социально-трудовых
отношений.
Основные направления и принципы социальной политики закреплены в
основном социальном документе — Генеральном коллективном договоре ПАО
«Газпром» и его дочерних обществ.
Проводимая  социальная  политика  направлена  на обеспечение:
социальной  защищенности  работников,  мотивацию  работников  к длительной
и эффективной работе в компании и реализуется путем предоставления льгот,
гарантий и компенсаций, медицинского и санаторно-курортного обслуживания,
различных  видов  личного  страхования,  создания  комфортных  и безопасных
условий труда, дополнительного пенсионного обеспечения.
1. Анализ факторов внутренней социальной ответственности
- Безопасность труда
Руководствуясь Конвенциями Международной организации труда, ОАО
«Дальтрансгаз»  соблюдает  международные  стандарты  по вопросам  свободы
ассоциаций,  заработной  платы,  продолжительности  рабочего  дня  и условий
труда,  вознаграждения  трудящихся  за труд,  социального  страхования,
предоставления оплачиваемого отпуска, охраны труда и др.
В ОАО «Дальтрансгаз» действует Единая система управления охраной
труда и промышленной безопасностью, которая устанавливает единый порядок
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организации  и проведения  работы  по охране  труда  и промышленной
безопасности.
Общее  руководство  работой  по охране  труда  и промышленной
безопасности  осуществляет  заместитель  председателя  правления  ПАО
«Газпром»,  курирующий  деятельность  производственных  департаментов.
Координацию этой работы обеспечивает ООО «Газпром газобезопасность».
Ключевые  обязательства  ПАО  «Газпром» в области  охраны  труда
и промышленной безопасности:
-  предотвращение  негативного  воздействия  факторов  производства  на
персонал и население;
- контроль за соблюдением требований охраны труда и промышленной
безопасности;
-  постоянное  повышение  уровня  знаний  и компетентности  всех
сотрудников;
-  предъявление  требований  к  поставщикам  и подрядчикам,
осуществляющим деятельности  на  объектах  компании,  соблюдать  стандарты
и нормы  ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  труда  и  промышленной
безопасности;
- привлечение персонала к активному участию в деятельности по охране
труда и промышленной безопасности, создание условий, при которых каждый
сотрудник  ПАО  «Газпром»  и  его  дочерних  обществ  осознает  свою
ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих его
людей.
ПАО  «Газпром»  ставит  своей  целью  соответствие  Единой  системы
управления  охраной  труда  и промышленной  безопасностью международному
стандарту  OHSAS  18001:2007 «Системы  менеджмента  профессионального
здоровья и безопасности».
2016  год  объявлен  в  «Газпроме»  Годом  охраны  труда.  В  числе
мероприятий этого года — обучающие мероприятия, практические семинары,
тематические  конференции  и  профессиональные  конкурсы  на тему
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безопасности  труда  среди  сотрудников.  Будет  расширено  взаимодействие
с федеральными  органами  власти,  образовательными  организациями.
Продолжится обмен опытом с зарубежными компаниями.
Система мотивации работников ОАО «Дальтрансгаз», сочетающая в себе
материальное  и нематериальное  стимулирование,  направлена  на привлечение
и удержание  квалифицированного персонала,  повышение  заинтересованности
работников в результатах труда.
Для  стимулирования  руководящих  работников  ПАО  «Газпром»  и его
основных  дочерних  обществ  по  добыче,  транспортировке,  подземному
хранению, переработке и реализации газа решением  Совета директоров от 19
декабря 2006 г. № 927 предусмотрены:
-  система  годового  бонуса,  учитывающая  выполнение
общекорпоративных  и индивидуальных  ключевых  показателей  деятельности
Компании  в отчетном  году.  Перечень  общекорпоративных  показателей
включает: удельные затраты в добыче газа, удельные затраты в транспортировке
природного газа, объем продаж газа в натуральном выражении, снижение затрат
на приобретение  товаров  (работ,  услуг),  а  также  ввод  в эксплуатацию
приоритетных производственных объектов;
- программа участия руководящих работников в уставном капитале ПАО
«Газпром»,  направленная  на долгосрочное  стимулирование  ключевых
работников Компании в повышении рыночной стоимости акций Общества.
В  целях  стимулирования  работников  Группы  «Газпром»  реализована
система  поощрения  их  государственными наградами  Российской  Федерации,
наградами Минэнерго России и ПАО «Газпром». 
- Развитие персонала
Особенностью системы образовательной политики Общества являются
непрерывность и планомерность. Одна из важнейших составляющих работы по
развитию кадрового потенциала – это целевое обучение будущих специалистов.
Программой  инновационного  развития  ПАО  «Газпром»  до  2020  года
определены  9  российских  вузов,  выбранных  компанией  в качестве  опорных.
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Среди  них:  Казанский  национальный  исследовательский  технологический
университет; Московский государственный технический университет им. Н. Э.
Баумана;  Московский  государственный  университет  им.  М.  В.  Ломоносова;
Национальный  исследовательский  университет  «Высшая  школа  экономики»;
Российский  государственный  университет  нефти  и   газа  им.  И.  М.  Губкина;
Национальный  минерально-сырьевой  университет  «Горный»;  Санкт-
Петербургский  государственный  экономический  университет;  Томский
политехнический  университет;  Ухтинский  государственный  технический
университет.
При  выборе  учитывались  такие  показатели,  как  соответствие
направлений вузовских исследований технологическим приоритетам компании,
результативность  научно-инновационной  деятельности,  конкурентные
преимущества  в  образовательной сфере,  уровень  международного признания
и финансовая устойчивость. 
Все вновь принятые сотрудники «Дальтрансгаз» отправляются в Томск,
где  есть  лицензированный  «Газпромом»  учебный  центр  компании  «Газпром
трансгаз  Томск».  Именно  здесь  аттестуют  практически  все  виды  как
инженерных,  так и рабочих специальностей.  После курса  обучения газовики
стажируются там же, на объектах газотранспортной системы. Прошедший эту
школу  человек  получает  системные  знания,  что  в  газовой  отрасли  просто
необходимо. Ко всему этому Общество становится активным участником всех
«золотых»  социальных  проектов  «Газпром  трансгаз  Томск».  Это  и  летние,
зимние спартакиады, фестиваль самодеятельных коллективов и исполнителей
«Новые имена».  И,  безусловно,  -  традиции благотворительности,  основными
приоритетами  которых  для  газовиков  является  оказание  адресной  помощи
детским учреждениям по укреплению их материальной базы.
- Молодежная политика
Приоритетами  молодежной  политики  ОАО  «Дальтрансгаз»  являются:
содействие социальному, культурному, духовно – нравственному, гражданско –
патриотическому  и  физическому  развитию  молодежи;  создание  условий  для
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более  полного  включения  молодежи  в  социально  –  экономическую,
политическую  и  культурную  жизнь  Общества;  расширение  возможностей
молодежи в выборе жизненного пути, достижении личного успеха; реализация
инновационного  потенциала  в  интересах  общественного  развития  самой
молодежи. 
ОАО  «Дальтрансгаз»  оказывает  молодым  сотрудникам  солидную
социальную поддержку, помимо того,  что гарантировано Трудовым Кодексом
РФ:
- существуют ежемесячные доплаты молодым специалистам;
- осуществляется добровольное медицинское страхование; 
- материальная помощь при рождении ребенка;
- предоставление комфортабельного жилого помещения.
Конкурсы  на право  трудоустройства  в дочерние  компании  ПАО
«Газпром» организуются на базе  ООО «Газпром добыча Ямбург» с 2007 года.
Ежегодный  открытый  конкурс  молодых  специалистов  «Успешный  старт»
проводится в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ).
За время проведения конкурсов участие в них приняли более полутора
тысяч человек. По итогам сертификаты на трудоустройство в дочерние 
2 Анализ факторов внешней социальной ответственности:
Основные программы внешних социальных проектов ПАО «Газпром».
 «Газпром – детям»
Программа  «Газпром  —  детям»  —  крупнейший  социальный  проект
компании  для  этого  «Газпром»:  строит  и  реконструирует  спортивные
комплексы, дворовые многофункциональные спортивные площадки; набирает
тренеров  и  преподавателей,  закупает  необходимое  оборудование  для
организации  спортивных  секций,  кружков  творчества  и  самодеятельности;
организовывает фестивали и спортивные состязания по всей стране.
- Здоровый образ жизни и участие в корпоративных спартакиадах.
Спартакиады  Общества  собирают  работников  практически  из  всех
филиалов.  Дебютантами  летней  спартакиады  2009  года  стали  команды
Сахалинского  ЛПУМТ  и  команда  «Дальтрансгаза».  В  филиалах  компании
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«Газпром  трансгаз  Томск»  введены  штатные  единицы  спорт  инструкторов.
Среди  них  –  кандидаты  и  мастера  спорта,  гордость  российской  спортивной
летописи.  Сергей  Русинов  –  участник  олимпийских  игр  2002  года,  мастер
спорта международного класса по биатлону, призер чемпионатов мира, чемпион
России 2008 года по гиревому спорту - Александр Карелин; чемпион Европы
2009 года по тяжелой атлетике - Александр Чирков.
Более 400 участников собрала летняя спартакиада компании 2009 года.
Впервые ее участниками стали газовики из Южно-Сахалинска и Хабаровска.
Специально к спортивному форуму был написан спортивный гимн Общества
«Мы - одна команда!».
- Благотворительность и помощь ветеранам
ОАО  "Дальтрансгаз"  ведет  активную  благотворительную  поддержку
участников  ВОВ и тружеников  тыла  и  старается  не  оставлять  без  внимания
просьбы ветеранов в течение всего года. 
На  кануне  Дня  Победы  газовики  ОАО  "Дальтрансгаз"  навестили
ветеранов Великой Отечественной войны в Хабаровске 6 мая сотрудники ОАО
"Дальтрансгаз" совместно с Хабаровским центром социального обслуживания
населения  (КГУ  "Хабаровский  КЦСОН")  организовали  праздничное
поздравление  ветеранов  Великой  Отечественной  войны  Северного  округа
города Хабаровск. 
Газовики  навестили  и  поздравили  30  ветеранов  и  тружеников  тыла.
Каждый получил в подарок продуктовый набор и добрые пожелания. Навещать
ветеранов накануне праздника стало доброй традицией для Общества. Забота о
ветеранах – это неотъемлемая часть социальной политики нашего предприятия. 
- Содействие охране окружающей среды
Производственная  деятельность  ОАО  «Дальтрансгаз»  сопряжена  с
потенциальной  опасностью  нанесения  ущерба  окружающей  среде  или  ее
загрязнения.  В  результате  чего  возникают  риски  наступления  гражданской
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ответственности  и  необходимости  проведения  работ  по  устранению  такого
ущерба.
Для  снижения  этих  рисков  Общество  проводит  последовательную
экологическую  политику.  В  ОАО  «Дальтрансгаз»  принято  и  действует
Положение  о  производственном  экологическом  контроле,  постоянно
контролируется  все  производственно  –  хозяйственные  процессы  с  целью
соблюдения  установленных  природоохранных  стандартов  на  всех  этапах
деятельности  Общества,  реализуются  программы  и  мероприятия  по  охране
окружающей среды и снижению степени негативных воздействий на неё. Кроме
этого  проводится  систематическая  процедура  страхования  ответственности
таких случаев.
Сахалинцы  приняли  участие  в  экологической  акции  «Всероссийский
день посадки леса». 21 мая на склонах СТК «Горный воздух» были высажены
1,5  тыс.  молодых  деревьев  хвойных  и  лиственных  пород.  Саженцы  заняли
места деревьев, пострадавших от ураганов 2015 года.
В мае-июне для детей 10-15 лет пройдет курс полевых практик «Лесной
тропой».  22  мая  состоялся  первый  тренинг,  на  котором  школьников  научат
правилам  обращения  с  огнем  и  сухостоем.  Детям  рассказали  об  основах
выживания в лесу, познакомили с растительным и животным сообществами.
Коллективы  Хабаровского  линейного  производственного  управления
магистральных  газопроводов  ООО  "Газпром  трансгаз  Томск"  и  ОАО
"Дальтрансгаз"  провели  экологическую акцию по  расчистке  озера  в  Южном
округе Хабаровска.  Вместе с газовиками на борьбу с мусором возле водоема
вышли  и  администрация  Южного  округа,  и  представители  различных
организаций, и жители краевого центра. 
3. Стейкхолдеры ОАО «Дальтрансгаз» 
Огромную важность для развития компании имеют стейкхолдеры.
К  внутренним  стейкхолдерам  Общества  относятся:  совет  директоров
ОАО «Дальтрансгаз», сплоченный коллектив компании для взаимодействия, с
которым  используется  коллективный  договор,  общие  собрания,  совместные
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мероприятия. Самым значимым стейкхолдером Общества является государство
и ПАО «Газпром».
- Внешние стейкхолдеры:
1)  акционеры  и  инвесторы,  которые  влияют  на  функционирование  и
финансовое состояние компании. Акционерами ОАО «Дальтрансгаз» являются:
ПАО «Газпром» - номинальная стоимость акций 5 223 082 руб., ООО «Газпром
капитал» - номинальная стоимость акций 712 239 руб. 
2) кредиторы компании. Основным кредитором Общества является ПАО
«Газпром» сумма основного займа составляет 3 849 810 тыс.руб.
Важной группой являются покупатели и партнеры, с которыми компания
взаимодействует  посредством  заключения  договоров,  совместных  акций,
соглашений,  участия  в  совещаниях  и  конкурсах.  Покупатели,  связанные
стороны: ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Томск», НПФ «ГАЗФОНД»,
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»,  ОАО «Оргэнергогаз»,  АО
«Гипрогазцентр».
4 Структура программ КСО ОАО «Дальтрансгаз»
Важно  сказать,  что  социальные  и  благотворительные  программы
являются для Компании составляющей корпоративной стратегии и помогают
конструктивному  сотрудничеству  с  государством,  деловыми  кругами  и
обществом. Корпоративные программы носят адресный характер и опираются
на имеющийся в регионах профессиональный опыт и человеческий потенциал.
Ниже рассмотрим основные направления КСО ПАО «Газпром» и его дочерних
компаний.
«Футбол  для  дружбы»  —  это  международная  детская  социальная
программа,  которая реализуется компанией с  2013 года в  рамках глобальной
программы  «Газпром  —  детям»  и включает  в  себя  ряд  спортивно-
образовательных  мероприятий,  проводимых  в  разных  странах  мира.
Глобальным  послом  программы  «Футбол  для дружбы»  является  легенда
мирового футбола Франц Беккенбауэр.
Цель программы:
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- развитие детского футбола;
- популяризация юношеского спорта и здорового образа жизни;
-  воспитание  толерантности,  уважения  к  другим  культурам  и
национальностям;
- пропаганда дружбы между детьми из разных стран.
Компания  уделяет  большое  внимание  реализации  благотворительных
проектов в сфере поддержки культурных проектов таких как в центре культуры
и искусств  «Меридиан»  г. Москвы  состоялась  ежегодная  благотворительная
акция  ПАО  «Газпром»  для детей,  нуждающихся  в социальной  поддержке,
с показом спектакля  «Тайна  заколдованного  зеркала»;  14 сентября  2015  года
в Павильоне России на «Экспо-2015» в Милане (Италия) состоялось открытие
выставка  «Миссия  Русской  православной  церкви  в современном  мире».
Экспозиция  содержит  цитаты  из «Основ  социальной  концепции  Русской
православной  церкви»,  иллюстрируемые  работами  современных
фотохудожников.  Поддержка  культуры  является  важной  составляющей
социальной  политики  ПАО  «Газпром».  Компания  оказывает содействие
проведению  общественно-значимых  мероприятий,  реализации  ярких
творческих проектов и программ в области искусства и духовного просвещения.
5 Затраты на мероприятия КСО ПАО «Газпром»
Программа  «Газпром  —  детям»  —  крупнейший  социальный  проект
компании. С 2007 по 2013 годы на ее реализацию было направлено более 20
млрд руб.
Огромные средства ПАО «Газпром» и его дочерние общества такие как
ОАО  «Дальтрансгаз»  выделяют  на  поддержку  спорта.  Компанией  строятся
спортивно  –  оздоровительные  комплексы,  поддерживаются  проведение
соревнований  по  разным  видам  спорта,  оснащение  детских  домов,  школ  и
ВУЗов спортивным инвентарем.
Данных по затратам и отчислениям на социальные проекты Общества в
бухгалтерском отчете не предоставлены.
6 Оценка эффективности программ КСО ОАО «Дальтрансгаз»
ПАО  «Газпром»  и  его  дочерние  кропании  имеют  высокий  уровень
социальной ответственности, реализуют различные мероприятия, направленные
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на  улучшение  условий  труда  работников,  обеспечение  охраны  труда  и
промышленной  безопасности  на  предприятии,  что  способствует  созданию
комфортных условий для своих сотрудников. 
Компания  уделяет  большое  внимание  экологии,  куда  входят
осуществление  природоохранных  мероприятий  и  различных  экологических
проектов, которые соответствуют законодательным нормам.
«Дальтрансгаз»  ежегодно  поддерживает  множество  общественных
проектов,  оказывая  помощь  в развитии  культуры,  науки,  образования,
пропаганде  здорового образа  жизни,  проводя  свою социальную политику  на
территории  Хабаровского  и  Приморского  краев,  способствуя  социально-
экономическому и культурному возрождению районов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 ОАО  «Дальтрансгаз»  осуществляет  деятельность,  связанную  с
реализацией  услуг  по  транспортировке  газа  по  принадлежащему  на  праве
собственности  магистральному  газопроводу  «Октябрьский  -  Хабаровск»  .
Основной  функцией  предприятия  является  обеспечение  полного  комплекса
работ  по  эксплуатации  данного  объекта.  Согласно  поставленной  цели
исследования  в  данной  работе  был  проведен  анализ  особенностей
планирования  затрат  газотранспортного  предприятия  с  учетом
технологического  процесса,  методик  калькулирования  себестоимости  и
выявление влияния отклонений планируемого периода от фактического.
 Для  решения  поставленных  задач  по  данной  тематике  проводилось
теоретическое  изыскание,  глубина  исследования  составила  10  лет.  В  работе
использовались 62 источника литературы. 
Планирование  затрат  рассчитывалось  с  помощью  Методических
указаний  по  планированию,  учету  и  калькулированию  затрат  на
транспортировку  газа  в  ПАО  «Газпром»  и  его  дочерних  Обществах  и
практикума по планированию на предприятии Т.П. Тихомировой. 
В  данной  исследовательской  работе  был  сделан  анализ  затрат  на
производство;  года  сравнения  2014г  и  2015г.  Были  проанализированы
отклонения в суммах затрат на эти периоды. Согласно полученным  расчетным
данным, проведено планирование производственных затрат на 2016 год в сфере
оказания  услуг  по  транспортировке  газа  в  ОАО  «Дальтрансгаз»  по
магистральному  газопроводу  «Октябрьский  -  Хабаровск»  протяженностью
472,16 км.
Согласно производственным мощностям магистрального газопровода и
учитывая  спрос  потребителей  Хабаровского  и  Приморского  краев,
планируемый объем транспортировки природного газа в количестве составит 2
100 млн.  м3.  Согласно  техническим характеристикам,  такая  нагрузка должна
быть выполнена Обществом по прогнозам на 100%. 
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Были изучены затраты на заработную плату. Из анализа динамики затрат
ОАО «Дальтрансгаз» наблюдается увеличение в 2015 году заработной платы на
4 881 тыс. руб., в результате которого происходит повышение управленческих
расходов на 8 %. В результате этого, в 2015 году по сравнении с 2014 годом
увеличилась производственная себестоимость на 216 670 тыс. руб. (на 24 %). 
 По  общей  структуре  затрат  в  2015  году  произошло  снижение
постоянных расходов на 106 331 тыс. руб. за счет уменьшения выплат % по
обязательствам  предприятия.  Основным  займодавцем  ОАО  «Дальтрансгаз»
является  ПАО «Газпром» сумма кредита  по  состоянию на  начало  2016  года
составила 3 849 810 тыс. руб., сумма начисленных процентов 3 809 тыс. руб.
Ежемесячно  Обществом погашаются  накопленные  проценты,  а  также  сумма
основного долга по мере поступления денежных средств от реализации газа,
свободных  от  обязательств  перед  работниками,  подрядчиками  и  прочими
кредиторами Общества.
В  компании  систематически  реализуются  мероприятия,  которые
включают:  замену  морально  и  физически  устаревшего  газотранспортного
оборудования на современные образцы; внедрение автоматизированных систем
управления  и  оптимизации  работы  отдельных  систем  и  объектов  в  целом.
Поэтому, наблюдается увеличение расходов на эксплуатацию машин на 194 тыс.
руб., и значительное повышение затрат на амортизацию оборудования на 173
548 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом. 
Заметно уменьшились затраты ОАО «Дальтрансгаз» на аренду офисов,
складов и других помещений на 50% за счет приобретения их в собственность и
строительства новых объектов. В связи с этим произошло увеличение оплаты
коммунальных услуг до 1059 301 тыс. руб.
В результате планирования все расчеты были проведены на основании
запланированных  объемов  транспортировки  природного  газа.  В  случае
перевыполнения  плана  по  данному  показателю  Обществу  потребуются
дополнительные резервы для покрытия издержек производства. В этом случае
ОАО «Дальтрансгаз» может покрыть их за счет прибыли и своего резервного
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фонда, который составляет 1 661 889 ,9 тыс. руб. и пополняется каждый год на
5% от чистой прибыли.
В данной работе на основании проведенного анализа затрат разработан
план себестоимости оказания услуг по транспортировке газа, которая составит
1 909 807,8 тыс. руб. Затраты на производство продукции, составленные на год
на основе данных 2015 года, включают все материальные и трудовые расходы
необходимые для осуществления транспортировки природного газа по плану от
продавца  к  покупателю,  которые  сгруппированы  в  соответствии  с
экономическим содержанием по элементам затрат. 
Таким образом, в результате проведенных расчетов
Переменные  затраты  на  производство  в  общей  сумме  расходов  в
планируемом периоде составляет 542 584 тыс. руб.  Постоянные затраты в 2015
году значительно снизились по сравнению с 2014 годом до 366 984 тыс. руб., за
счет  уменьшения выплат % по обязательствам предприятия,  покупки нового
оборудования  и  аренды  основных  средств.  Себестоимость  услуг  на
транспортировку газа  в  планируемом периоде  повысится до 1 909 807,8  тыс.
руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Схема процесса планирования затрат
 
         Первый этап                                                                                        Второй этап
                  (первичное планирование)                                                           (окончательное планирование)
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ПАО «Газпром»
Утвердительные плановые
показатели по видам
деятельности
Плановые показатели затрат
по видам деятельности в
установленной форме
Планово – экономические службы обособленных структурных
подразделений общества
Окончательные (уточненные)
плановые показатели по МВЗ и
элементам затрат
Плановые показатели затрат в
детализации по МВЗ и
элементам затрат
Объемные
производственные
показатели, куб. м. л,
тонны и т.д.
Производственные службы
обособленных структурных
подразделений  общества
Планово – экономическая служба Администрации общества
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
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Отчет о финансовых результатах ОАО «Дальтрансгаз» за 2015 год
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года ОАО «Дальтрансгаз»
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